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Urbanistički razvoj Dubrovnika
ž ivota, i u Đub rovniku se uz prvobi tnu jezgru obl ikuju
nova podgrađa. Najranije od t i h podgrađa 11. stoljeća
oblikovalo se na mjestu gdje je postojala veza»castel-
luma«s k opnom i p r vom l u kom na z apadnoj s t ran i .
Ova veza išla je d i je lom preko mosta iznad močvarnog
p odručja, a ta j p r i j e laz b ranila j e j e dna k u la . To j e
neko vr i jeme bio i j e d in i u laz u g rad s k opna, to su
bila n jegova v r a t a , k a o š t o t o po t v rđuje k on t inu i-
rani naziv ovog područja - »pile«. Tokom vremena
podgrađe, »burgus«, razvijalo se du ž z i dova s ta r i j eg
»civitasa«prema i s toku, s tvarajući ispod »Pust i jerne«
još jaču izgrađenu jezgru. Ovakav razvoj burgusa bio
j e određen si tuacijom na t e renu; i zgradnja se na ime
oslanjala na s t j enovito t l o i s pod samih z i dova. Dal j-
n je širenje grada prema s jeveru zaht i jevalo j e s t a lno
nasipavanje pličina. U 12. s toljeću čitavo područje
burgusa imalo je s igurno već čvrstu prostornu organi-
zaciju, čiju j e osovinu tvor i la dugačka, razmjerno rav-
na ul ica — »via pub l ica«, koja j e povezujući zapadnu
i istočnu jezgru tekla usporedo sa gradskim z idovima
(današnja»Ul ica od puča«). U 12. stoljeću ovaj burgus
je ne samo prostorno veći od s tarog burgusa, nego se
u njemu očigledno okupl jaju on i s l o jevi gradskog sta-
novništva k o j i pr e u z imaju v o deću u l ogu u r a z vo ju
građa.
Imena nekih posjednika zemlj išta i g rađevina u tom
d ijelu grada susrećemo nekol iko s to l jeća kasnije kao
porodična imena gradskog patr ic i jata. Neposredna po-
sljedica rasta ovog burgusa bila j e » i z lazak«sakralnog
i pol i t ičkog središta iz z idova starog civ i tas-a. U istoč-
nom dijelu podgrađa otpočinje u 12. stoljeću izgrad-
nja nove katedrale i u t v rđenog središta uprave. Ovdje
se obli~kuje i š i r i j a vn i p r os tor , p r va » p l a thea«. Ovim
smionim zahvatima zapravo započinje r azdoblje na j-
i ntenzivnije i zgradnje novog grada koj e t r a j e sve do
polovine 16. stoljeća.
Polovicom 13. s to l jeća usl i jedio j e j o š j e dan ve l ik i
g rađevni zahvat koj i j e b i t no od redio i o p seg i o b l i k
grada, — podizanje novih gradskih zidova. Ovim z ido-
vima zahvaćena je i pad ina koja se uzdizala imađ s je-
verne strane močvare, tako da su se unu tar n j e našl i
veliki d i j e lovi p r os tora na k o j ima n i j e p o s tojala go-
tovo nikakva izgradnja te neke manje naseljene jezgre
na obroncima b rda i z k o j i h j e v j e r o j a tno i p r o i z išlo
novo ime grada — Dub rovn ik . Nešto kasni je, 1272. i
Sačuvavši sve đo danas znatan dio svoje prvobitne
srednjovjekovne struk ture unutar čvrstog pojasa utvr-
đenih zidova kao i m n oš tvo dokumenata koj i o sv jet-
l javaju n jegovu izgradnju, gotovo od samih p očetaka
— DUBROVNIK zauzima neobično značajno mjesto u
povijesti građogradnje na j adranskoj obali . I zuzetnom
značenju ovog položaja pridonosi i činjenica da je ova
urbana st ruk tura nastajala kao osebujn i »mater i ja lni
izraz« izuzetnog povi jesnog razdoblja Dubrovnika. To-
kom Srednjeg v i j eka Dubrovnik j e p o s tao s redištem
posebne po l i t ička-teritor i ja lne organizacije, »republi-
ke«, ishodište i c i l j š i r o kog sp leta t r govačkih putova
koji su ga povezivali sa svim središt ima gospodarskog
ž ivota na Ba lkanu i u S r edozemlju. Ovaj posebni po-
ložaj grada u privrednom životu Jadrana, Sredozemlja
i dubokog kopnenog zaleđa, odredio je bitno i značaj
njegove izgradnje.
I po vremenu svog nastanka i po ma čaju izgradnje,
Dubrovnik j e i z razit i s rednjovjekovni grad. Ne i sk l j u-
čujući mogućnost da su u p r os toru gdje se on razvi ja
postojala i neka ran ija žar išta života, Dubrovnik k ao
gr ad počinje živjeti i rasti tek od 7. stoljeća. Ovakav
rast započeo je u razmjerno malenoj jezgri na s t rm im
stijenama iznad mora koje su b i le odvojene od kopna
plitkim za l jevom i močvarnim područjem. Bašt inivši
b iskupiju zamr log an t ičkog središta Ep idauruma ovo
je naselje rasIo i ja čalo upravo u v r i j eme naj teže kr i-
ze drugih gradskih središta na jadranskoj obali . Posve
je sigurno da njegov značaj u životu šireg podru čja
određuju neke središnje, crkvene i upravne, funkcije,
a ne bro j n j egovih s tanovnika. Tokom 10. stol jeća uz
»castellum«koj i se nalazio na zapadnom rubu grebena
razvili su se novi d i j e lovi grada. Sl i jed ovog rasta još
uvijek n i je pouzdano utvrđen; u postojećem tk ivu j as-
no je i z ražena tek t r eća faza u k o jo j s e naselje p ro-
teglo duž či tavog pojasa grebena na i s tok . Sudeći po
poznatom tekstu Konstantina Porf i rogeneta, polovicom
10. stoljeća središte gradskog života već je b i lo u » n o-
vom«di jelu grada, u»Pusti jerni«, gdje se nalazila crkva
sv. Stjepana. Sudeći već i po samom nazivu ovog d i-
jela grada koj i j e i zveden iz naziva postranih gradskih
vratiju (»posterulla«, »pusterulla«), ovaj razvoj se odvi-
jao izgradnjom predgrađa uz utvrđenu jezgru.
Nešto kasnije, vjerojatno tokom 11. stoljeća, kada na
čitavoj Jadranskoj obal i d o l az i d o o b nove g radskog
1296. godine jav l jaju se i v e l i k i r egulacioni zahvati u
ovim novim d i j e lov ima g rada. Opseg novih z i dova i
ove regulacije o t k r i vaju snažnu samosvijest n j egovih
graditelja, koj i su sv i jesno planiral i i os tvar i l i »model«
grada koj i j e po s v emu n ad i lazio razinu p rosječnog
srednjovjekovnog gradskog naselja. Ocjenjujući te za-
hvate ne treba zaboravit i da je ovaj novi grad izgra đen
znatnim d i je lom na n iskom močvarnom području koje
je stalnim nasipavanjem t rebalo učvrstiti , a za t im na
razmjerno strmim padinama kamenog br i jega sjeverno
od močvare, dakle na terenu koj i sam po sebi n i je b io
pogodan za širenje grada kao što i sam po ložaj p rvo-
bitnog civ i tasa ni je b i o pogodan za središte šire te r i-
torijalne organizacije. Neposredno uz naselje, na n j e-
govoj sjevernoj s t rani nadvi jaju se b rda kao nek i ve-
liki kameni zid, a komunikacije sa zale đem prevladava-
j u teren na i s točnoj i z apadnoj s t rani . Dubrovnik j e
svoj razvoj o d k a snoantičkog »zb i jega«do i s t i nskog
grada ostvario uz goleme napore. Možda upravo usli jed
toga što se spontani rast grada već rano susreo s»pri-
rodnim«ograničenjima koja se moglo prevladati samo
organiziranim napor ima, jav lja se ovdje već vrlo rano
smišljeno planiranje. Vel ike regulacije 13. stoljeća, ko-
je su ušle u Statut, ikao i b ro jne reformacije toga Sta-
tuta koje nastaju u 14 . s to l jeću, jasno pokazuju kako
je ova sredina uporno nastojala da r ac ionalizira svoj
ž ivot u v r emenu i u pro s toru , da se k onst i tu ira kao
č vrsta društvena zajednica i d a s t vor i j o š čvršće ka-
mene okvire svoga života.
Izgradnja novih, planiranih d i je lova grada u 14. i 15.
stoljeću b i la j e o d r eđena s t rogom u r banom d i sc ipl i-
nom koju su nametale pravi lne građevne čestice i su-
stav ravnih u l ica. Ova disciplina određivala je i značaj
kuća koje su podizane u t im d i j e lovima grada. Analiza
građevina koje s u n a s tale up ravo u t im st o l j ećima,
napose onih u s jevernom di jelu grada (sekstijer sv. Ni-
kole, »Prijeko«), pokazuje da su one pr ipadale izrazito
gradskom stanovništvu koje je raskinulo sve veze s
agrarnim načinom života. To su u p r av i lu j ednostavne
stambene građevine bez ikakvih gospodarskih dvor išta,
koje su u svoj im don j im d i j e lovima imale prostore za
manju ob r tn ičku d j e latnost. Bezbroj dokumenata po-
tvrđuje dugotrajna nastojanja gradske uprave da se iz
grada uklone drvene građevine, da se zabrani podiza-
nje vanjskih stubišta, da se stvara cjel ina grada kojoj
se svi pojedinačni objekt i mo raju podvrgnuti . I s tovre-
meno očituje se i sk lonost prema reprezentativnim jav-
nim građevinama i p rostor ima koja nalazi svoj i z raz u
izgradnji katedrale, crkve gradskog patrona sv. Vlaha,
tri ve l ika samostana, car inarnice i g r adske v i j ećnice.
U izgradnji c je lokupnog grada unutar z idova još u 13.
stoljeću j av l j a s e z am isao s r ed išnjeg t r g a-ul ice
»Place«. Planiranje svih u l ičnih poteza sjever-jug ko je
je izvršeno krajem 13. stol jeća, u j užnom i s j evernom
dijelu nekadašnjeg burgusa oslanja se na tada još ne-
postojeću središnju osovinu P lace. Konačnim zasipa-
njem močvarnog područja ostvaren je i o va j s redišnj i
p rostor ko j i p o vezuje i s točna i z apadna v rata g rada
i na ko jem se na oba k r aja s tvaraju g rupacije javnih
zgrada i objekata, među ostalima i dv i je javne gradske
česme. Sudeći po nekim dokument ima i z 14 . s to l jeća
kuće s obje s t rane Place t rebale su imat i po r t i ke, što
je t akođer t r ebalo n ag lasit i r e p rezentativnost ovog
Krajem 15. s to l jeća izgradnja g rada b i l a j e u g l av-
nom dovršena, ul ice i t r gov i pop ločani. U 16. stol jeću
i prvoj po lovini 17. stoljeća razmjerno se malo mi jenja
ovo čvrsto gradsko tk ivo; uko l iko se što i m i j en ja t o
su najčešće obnove pr ivatnih gra đevina koje dobivaju
reprezentativnije fasade.
Veliki potres 1667. godine i razaranja koja je izazvao,
p risilile su g rad n a n ove š i r e zahvate. I z sačuvanih
dokumenata koj i se odnose na obnovu grada pro izlazi
t ežnja održavanja postojećih st ruk tura, gdjegod je t o
bilo moguće. Značaj ove obnove n i je uv je tovalo samo
p omanjkanje ma ter i ja lnih s r edstava, nego i ž e l j a d a
grad bude isto takav kao što j e b i o r a n i je , da se po-.
novo uspostavi onaj »model« k o j i se os tvar ivao u ras-
ponu od 13. do 15. stoljeća. Naravno postojala su pod-
ručja gdje su r azaranja b i l a t o l iko ve l ika da se v i še
n ije moglo uspostavit i r an i je s tanje. Jedno od t a kv ih
područja na lazilo se sa z apadne strane katedrale, a
ono je b i lo već razmjerno rano i g u s to i zgrađeno. U
obnovi grada ovdje je stvoren jedan novi t rg, današnja
Gundulićeva poljana. Isto tako razaranja su b i la znat-
n ija i u na j s t a r i jem d i j e lu g r ada, Pust i jerni , gdje j e
očigledno u t o v r i j eme već nastupila degradacija gra-
đevnog fonda. Rušenjem je na sjevernom rubu na j-
s tarijeg di jela grada stvoren veći slobodni prostor ko-
jeg je mogla zauzeti r eprezentativna j ezuitska c rkva.
Crkva i ko legij uz nj u povezani su sk ladnim baroknim
s tubištem s n o v im s l obodnim p r os torom k o j i j e na -
stao iza katedrale. Ovaj zahvat nosi sve značajke ba-
roknog urbanizma, kako u vizuelnom povezivanju di-
jelova grada širokim p robojem, tako i i z vedbom poje-
d inih ob jekata. Ovdje j e zapravo po p r v i p u t u pr o -
storu zanijekana stara granica koja j e d i j e l i la c i v i tas
od burgusa, a koja se održavala tokom svih regulacija
ranijih stoljeća.
Kriza osebujne pol i t ičko-teritor i jalne organizacije ko-
joj j e n a čelu s t a jao Dubrovnik j a sno se ob jav i la u
18. stoljeću i u i z g radnj i p o j ed inih ob jekata u samo-
me gradu. Početkom 19. stoljeća, u toku napoleonskih
ratova, Dubrovnik gub i svoju samostalnost i p r e tvara
se ubrzo u j e dan od p o k ra j inskih g radova austr i j ske
države. Umrtv l jenje ž ivota u g r adu n i j e omogućavalo
nikakve veće građevne zahvate, tako da n i j e nastupi lo
n i neko značajnije narušavanje staroga t k i va. Na t a j
način Dubrovnik pruža priliku za proučavanje grado-
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gerade Gasse — »Via Publica« — gebildet hat, welche den
West- und Ostkern verbindend, parallel zu den Stadtmauern
verlief (die heutige»Ulica od puča«). Im 12. Jahrhundert ist
dieser Burgus nicht nur raumlich grosser als der alte Burgus,
sondern sammelten sich in demselben offenbar jene Schichten
der stadtischen Einwohnerschaft, die cine fOhrende Rolle in
der Entwicklung der Stadt Obernehmen.
Den Namen einiger Besitzer von Grundstucken und Ge-
bauden in diesem Teil der Stadt begegnen wir einige Jahr-
hunderte spater als Familiennamen des stadtischen Patriziats.
Die unmittelbare Folge des Wachsens dieses Burgus war der
»Auszug«des sakralen und politischen Mittelpunktes aus den
Mauern des alten Civitas. Im Ostteil der Vorstadt beginnt
im 12. Jahrhundert der Bau der neuen Kathedrale und des
befestigten Mittelpunktes der Verwaltung. Hier f o rmt s ich
auch der weitere offentliche Raum, die crste »Platheaii. Mit
diesen kuhnen Eingriffen beginnt eigentlich die Periode des
intensivsten Ausbaues der neven Stadt, welche bis zur Halfte
des 16. Jahrhunderts dauert.
Um die Mitte des 13. Johrhunderts erfolgte noch ein
grosses Bauvorhaben, welches den Umfang und die Form
der Stadt wesentlich bestimmte — die Errichtung der neven
Stadtmauern. Diese Mauern umfassen auch die Berglehne,
welche sich uber der Nordseite des Sumpfes erhob, so dass
sich innerhalb derselben grosse Gebiete fanden, auf denen
nahezu gar keine Verbauung bestand, sowie auch einige
schwacher besiedelte Kerne an den Abhangen der Berge, aus
denen wahrscheinlich auch der neve Name der Stadt — Du-
brovnik — hervorging. Etwas spater, im Jahre 1272 und 1296
melden sich auch grosse Regulationseingriffe in diesen neven
Teilen der Stadt. Der Umfang der neven Mauern und dieser
Regulierung enthgllen das kraftvolle Selbstbewusstsein seiner
Erbauer, welche bewusst das»Modelio einer Stadt geplant
und verwirklicht hatten, das in allem das Niveau der durch-
s chnittlichen mittelalterlichen Ansiedlung Obertraf. Be i d e r
Beurteilung dieser Eingriffe darf man nicht verqessen, dass
ein bedeutender Teil dieser neven Stadt auf niedngem Sumpf-
gebiet errichtet worden ist, welches durch standiges Anschut-
ten befestigt werden musste und ferner an verhaltnismassig
steilen Abhangen des steinigen Berges nordlich vom Sumpf,
also auf einem Terrain das an und fOr ein Ausbreiten der
Stadt ungeeignet war, wie auch die Lage des ursprunglichen
Civitas selbst nicht fur den Mittelpunkt einer weiieren Ter-
r itonaiorganisaiion geeignet war. Unmittelbar neben der An-
siealung, an aeren Noraseite, erheben sicn Berge, wie c ine
grosse bieinmauer und die Kommunikationen mit aem Hinter-
iand uberwinaen das I errain on de r U s r - und W es iseiie.
Dubrovnik hat seine Entwicklung vom spatantiken »Zutlucnt-
sort<c zur richtigen Stadt unrer r iesigen Ansirengungen ver-
wirklicnt. Vielleicnt gerade dadurch, aass das sponiane Wach-
sen der Stadt schon trunzeitig aut »natOrlichec bescnrankungen
gestossen ist, welche nur aurch organisierte Ansirengungen
bewaiiigf weraen konnren, meldet s icn scnon t ru»ze»ig be-
wussies Vlanen. Die g rossen kegulierungen des I 3 . J ahr-
hunaeris, die in das Staiut eingegangen sind, wie auch zanl-
reicne Reformationen dieses Siaruts, die im 14. Jahrhundert
entsiehen, zeigen deutlich, wie diese Mitte beharrlich bestrebt
war, ihr Leben zeitlich und raumlich zu rationalisieren, sich
als feste gesellschaftliche Gemeinschaft zu konstituieren und
noch festere steinerne Rahmen ihres Lebens zu schaffen. Die
Errichtung never, geplanter Stadtteile im 14. und 15. Jahr-
hundert war durch cine strenge urbane Disziplin bestimmt
worden, aufgezwungen durch regelmassige Bauparzellen und
ein System gerader Strassen. Diese Disziplin bestimmte auch
den Charakter der Hauser, die in diesen Stadtteilen errichtet
wurden. Eine Analyse der Gebaude, die gerade in d iesen
Jahrhunderten entstanden sind, besonders im nordlichen Teil
der Stadt (Sekstijer Sv. Nikole, »Prijekom), zeigt, dass sie der
ausgesprochen stadtischen Einwohnerschoft gehorten, welche
alle Bindungen an die agrarische Lebensweise gelost hatte.
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Indem es bis heute einen grossen Teil seiner ursprOnglichen
mittelalterlichen Struktur innerhalb eines festen Gurtels von
Befesticlungsmauern, wie auch cine Vielfalt von Dokumenten,
die seinen Ausbau nahezu vom Anbeginn an beleuchten,
bewahrt hat — nimmt DUBROVNIK einen ungewohnlich be-
merkenswerten Platz in de r Geschichte der Stadte an der
KOste der Adria ein. Zum Ausnahmscharakter dieser Situation
tragt auch die Tatsache bei, dass diese urbane Struktur als
eigentumlicher»materieller Ausdruck«der geschichtlichen Aus-
nahmsperiode Dubrovniks entstanden ist. Im Laufe des Mittel-
alters ist Dubrovnik zum Mittelpunkt einer politisch-territorialen
Organisation, »der Republik«, geworden, der Ausgangspunkt
und das Ziel eines breiten Netzes von Handelswegen, welche
es mit allen Mittelpunkten des Wirtschaftslebens am Balkan
und am Mittelmeer verbunden hatten. Diese besondere Lage
der Stadt im Wi rtschaftsleben der Adria, des Mittelmeeres
und eines tiefen Hinterlandes, hat auch seinen Ausbau we-
sentlich bestimmt.
Sowohl der Zeit seines Entstehens nach, wie auch nach
dem Charakter des Ausbauens, ist Dubrovnik c ine aus-
gesprochen mittelalterliche Stadt. Ohne die Moglichkeit aus-
zuschliessen, dass sich im Raum in welchem es sich ent-
wickelt, auch e inige f ruhere Lebensmittelpunkte bestanden,
Dubrovnik a I s S t a d t b eg innt erst vom 7 . Jahrhundeit
an zu leben und zu wachsen. Dieses Wachsen hat es in einem
verhaltnismassig kleinem Kern begonnen, auf den steilen Fel-
sen uber der See, welche vom Festland durch cine seichte
Bucht und sumpfiges Gebiet getrennt waren. Das Bistum des
ausgestorbenen antiken Mittelpunktes Epidaurum erbend, wuchs
und erstarkte diese Ansiedlung gerade zur Zeit der grossten
Krise anderer stadtischer Mittelpunkte an der Adriakuste. Es
ist ganz sicher, dass seinen Charakter im Leben eines breiteren
Gebietes gewisse zentrale, kirchliche und administrative Fuktio-
nen bestimmen und n icht die Zahl seiner Einwohner. Im
Laufe des 10. Jahrhunderts entwickelten sich neben dem»Ca-
stellum«, das sich am Westrande des Felsens befand, neve
Teile der Stadt. Die Spur diese Wachsens ist noch nicht zu-
verlassig bestimmt; im bestehenden Gewebe ist e rst d i e
d ritte Phase klar ausgepragt, in de r sich die Ansiedlung
langs des ganzen Felsengurtels nach Osten zu ausgedehnt
hat. Nach dem bekannten Text des Konstantin Porfirogenet
urteilend, war in der Mi tte des 10. Jahrhunderts der Mittel-
punkt des stadtischen Lebens schon im»neuen«Teil der Siadt,
in der »Pusiilerna«, wo sich die St. Stefans-Kirche betand.
Schon aus der Đenennung dieses Stadtteils selbst zu urteilen,
welcne aus der Đenennung des geraumigen Siadttores her-
vorgent i»l'osierulla«, »l usierullacl, wickelte sicn d iese Ent-
wlcklung duren den Ausbau einer Vorstadt neben dem betes-
tigten Kern, ab.
Etwas spaier, wahrscheinlich im Laufe des 11. Jahrhunderts,
als es an der ganzen AdriakOste zur Erneuerung des stad-
tischen Lebens kam, formen sich auch in Dubrovnik, neben
dem ursprunglichen Kern, neve Vorstadte. Die Fruhesie dieser
Vorstadte des 11. Jahrhunderts formte sich an der Stelle, an
der sich die Verbindung des»Castellums« mit dem Festland
befand und dem ersten Hafen an der Westseite. Diese Ver-
bindung ging teilweise uber cine Brucke uber das Sumpf-
gebiet und verteidigte diesen Obergang ein Turm. Das war
cine Zeit lang ouch der einzige Eingang in die Stadt vom
Festland aus, das war sein T o r, was die kontinuierliche
Bezeichnung dieses Gebietes — »Pilec — bestatigt. Im Laufe
der Zeit entwickelte sich die Vorstadt, »Burgusc, entlang der
Mauern des alteren »Civitas«, gegen Osten, unter der »Pu-
stijerna«einen noch starker besiedelten Kern bildend. Eine
solche Entwicklung des Burgus war durch die Situation am
Terrain bestimmt; der Ausbau lehnt sich namlich an das fel-
sige Terrain unter den eigentlichen Mauern, an. Ein weiteres
Ausbreiten der Stadt gegen Norden bedingte ein standiges
Beschutten der Untiefen. Im 12. Jahrhundert hat das gesamte
Gebiet des Burgus sicherlich schon cine feste raumliche Organi-
sation gehabt, deren Achse cine lange, verhaltnismassig
Das sind in der Regel einfache Wohngebčude obne jegliche
Wirtschaftshofe, welche in ihren unteren Teilen Raume fur
kleinere Handwerkstatigkeiten gehabt hatten. Zahllose Doku-
mente bestatigen langdauernde Bestreben der Stadtverwaltung,
aus der Stadt Holzbauten zu entfernen, dass die Errichtung
von Aussentreppen verboten wird, dass cine Gesamtheit der
Stadt geschaffen wird, der sich alle einzelnen Objekte unter-
werfen m0ssen. Gleichzeitig offenbart sich auch die Neigung
zu reprasentativen offentlichen Bauten und Raumen,- welche
ihren Ausdruck in der Errichtung der Kathedrale, der Kirche
des Stadtpatrons Sv. Vlaho (St. Blasius), dreier grosser Kloster,
des Zollamtes und des stadtischen Rathauses, findet. Im Aus-
bau der gesamten Stadt innerhalb der Mauern meldet sich
schon im 13. Jahrhundert der Gedanke eines zentralen Platzes
Gasse — der »Placa«. Das Planen aller Strassenz0ge
Nord-SOd, welches Ende des 13. Jahrhunders erfolgte, im
s0dlichen und nordlichen Teil des einstigen Burgus, lehnt sich
an die damals noch nicht bestandene Mittelachse der Placa.
Mit dem endq0ltigen Anschiitten des Sumpfgebietes wurde
auch dieser mittlere Raum verwirklicht, welcher das Ost und
Westtor der Stadt verbindet und an dessen beiden Enden
Gruppierungen von o e n t l ichen Bauten und Objekten ge-
schaffen wurden, unter anderem auch zwei offentliche stad-
tische Brunnen. Nach einigen Dokumenten aus dem 14. Jahr-
hundert zu urteilen, hatten die Hauser zu beiden Seiten der
Placa Portikuse haben sollen, was das Reprasentative dieses
Raumes gleichfalls betonen solIte.
ganzen und grossen vollendet, die Gassen und Platze waren
gepflastert. Im 16. Jahrhundert und in der ersten ą I f te des
17. Jahrhunderts andert sich dieses feste stadtische Gef0ge
verhaltnismassig weing; insofern es sich andert sind dies haupt-
sachlich Erneuerungen von Privatgebauden, die reprasentative
Faqaden erhalten.
Das grosse Erdbeben im Jahre 1667 und die Zerstorungen,
welche es hervorgerufen hatte, zwangen die Stadt zu neven
Breiteren Eingriffen. Aus den erhaltenen Dokumenten, die
sich auf die Wiederherstellung der Stadt beziehen, geht das
Bestreben hervor, bestehende Strukturen zu e rhalten,wo
immer dies moghch war. Den Charakter dieser Wiederher-
stellung, Erneuerung, hat n icht nur das Fehlen materieller
Mittel bedingt, sondern auch der Wunsch, dass die Stadt so
werde, wie sie vorher war, dass abermals jenes ~Modell«
hergestellt werde, das in der Zeit von 13. bis zum 15. Jahr-
hundert verwirklich wurde. Naturlich bestanden Gebiete, wo
die Zerstorungen so gross waren, dass der vorige Zustand
nicht mehr hergestellt werden konnte. Eines dieser Gebiete
befand sich an der Westseite der Kathedrale und war es
schon verhaltnismassig fr0hzeitig und dicht verbaut. Bei der
Wiederherstellung der Stadt wurde hier ein never Platz ge-
schaffen, die heutige GunduliEeva poljana. Ebenso waren die
Zerstorungen auch im altesten Teil der Stadt, der Pustijerna,
bedeutender, wo es augenscheinlich zu dieser Zeit schon zur
Degradation des Bautenfonds gekommen war. Durch Einreis-
sen wurde am Nordrand des altesten Teils der Stadt e in
grosserer freier Raum geschaffen, den d ie r eprasentative
Jesuitenkirche einnehmen konnte. Die Kirche und das Kollegium
neben ihr sind durch ein harmonisches Barockstiegenhaus mit
dem neven freien Raum verbunden, welcher hinter der Kathe-
drale entstanden ist. Dieser Eingriff tragt alle Charakteristiken
des barocken Stadtebaues, sowohl im visuellen Verbinden von
Teilen der Stadt mit breiten Durchbr0chen, so auch in der
Ausf0hrung der einzelnen Objekte. Hier ist zum ersten Mal
die alte Grenze, welche Civitas von Burgus trennte, negiert
worden, und welche sich im Laufe aller Regulierungen fruherer
Jahrhunderte erhalten hatte.
Die Krise der eigenl0mlichen politisch-teritorialen Organi-
sation, an deren Spitze Dubrovnik stand, hat sich deutlich
im 18. Jahrhundert und in der Errichtung einzelner Objekte
in der Stadt selbst, gemeldet. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts,
im Laufe der napoleonischen Kriege, verliert Dubrovnik seine
Selbststandigkeit und verwandelt s ich rasch in cine der
Provinzstadte des osterreichischen Staates. Die Erstarrung des
Lebens in der Stadt hat keinerlei grossere bauliche Eingriffe
ermoglicht, so dass es auch zu keiner bedeutenderen Storung
des alten Gef0ges gekommen ist. Auf d iese Weise bietet
Dubrovnik cine Gelegenheit zum Studium des Stadtebaues
in einer breiten Zeitspanne des Mittelalters.
Ende des 15. Jahrhunderts war der Ausbau der Stadt im
